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В последние годы с динамичным развитием всесторонних отношений 
стратегического взаимодействия и партнёрства между Китаем и Россией спрос 
на специальные устные переводческие услуги увеличивается соответственно. 
Подготовить и отобрать квалифицированных устных переводчиков 
китайско-русского языка является актуальной задачей. Китайский 
сертификационный тест по русско-китайскому устному переводу (дальше 
используется сокращенная форма как КСТУП) был создан в 2006 году. Он 
проводится раз в год в ноябре в столице КНР Пекине. Тест сравнительно 
молодой и не хватает опыта в тестировании, поэтому существует немало 
аспектов, которые оставляют желать лучшего. На практике существует 
несколько недостатков процесса тестирования, например, нет системности 
тестовых заданий, не научность методов контроля, необъективность оценочных 
шкал и т.д. Сейчас в Китае не уделяют достаточного внимания исследованию 
теста по устному переводу, это непременно вредит развитию КСТУП. Именно в 
этом заключается актуальность данного исследования.  
Мы хотели бы сравнить китайский и русский сертификационные тесты по 
устному переводу. Сравнение тестов России и Китая имеет важное значение, 
ведь в сравнении мы сможем узнать, какие проблемы есть у обеих стран. 
Поэтому главная цель работы состоит в указании на достоинства и недостатки 
Китайского сертификационного теста по устному переводу и на основе этого 
выявлении способов улучшения комплексной эффективности теста, чтобы он 
полностью выполнил свою функцию—проверка уровня устного перевода 
экзаменующихся.  
Главное содержание работы: 
Конкретное описание основ теории языковых тестов и тестовых специфик 















Сравнение Китайского сертификационного теста по устному переводу русского 
языка(дальше используется сокращенная форма как КСТУП) и Тест русского 
языка как иностранного-3(дальше используется сокращенная форма как ТРКИ-3) 
с позиций инструкции, тестовых заданий, тестовых методов, тестового времени.  
   На основе сравнения выдвинуть три предложения для совершенствования 
эффективности КСТУП.  
   Главные выводы работы: 
   1. КСТУП, будучи государственным сертификационным тестом, играет 
важную роль в отношении отбора достойных устных переводчиков. 
Эффективность, в частности надежность и валидность, тестовых результатов 
оказывает непосредственное влияние на развитие и качество устных 
переводческих услугов. Постоянная работа над системами данного 
тестирования является необходимыми задачами тестологов.  
2. Количество заданий КСТУП в большом объеме, и процесс прохождения 
экзаменов затянулся на слишком долгое время. Это снижает функции мозга и 
заставляет мозг у экзаменующихся отвлекать свое внимание. И в конечном 
счете, результаты данного экзамена не могут верно отражать способности 
экзаменующихся к устному переводу. 
3. Инструкции должны информировать испытуемых о намерениях составления 
теста и все условия и правила выполнения теста. В инструкциях КСТУП не 
содержится полная информация, которую тестируемым необходимо узнать 
перед выполнением заданий. 
 4. Тестовые задания КСТУП не достаточно аутентичны. Для того, чтобы 
получить более точнее результаты тестовых измерений, требование к 
применению языка, предъявляемые тестируемым, должны быть таким же, как и 
требования к применению языка в естественном общении. 
В данной работе впервые проведено сопоставление между китайским и русским 
тестами по устному переводу русского языка, впервые разработан 
оптимизационный образец теста по устному переводу русского языка. Но в 















ограничением силы и способности, во время исследования мы встретились со 
многими трудностями и сложностями, но мы всё надеемся, что работа сможет в 
известной степени  совершенствовать КСТУП, способствовать реализации его 
стандартизации и профессионализации. 
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История развития тестов, по мнению А. Н. Майорова, своими корнями уходит 
далеко в глубь веков. Еще в Древнем Египте, Греции, Китае проводились 
испытания различных способностей, знаний, умений и навыков. Эти испытания 
были связаны с определенными измерениями тех или иных качественных 
результатов человеческой деятельности. Их с полным правом можно считать 
предысторией тестов. По мере развития общественных отношений 
совершенствовались и количественные методы измерений, предъявлялись новые 
требования к проведению экзаменов и выставлению оценок. В соответствии с 
соображениями китайского учёного（薛荣，2008： 29）разработка проблемы языкового 
тестирования прошла несколько этапов. Выделяют переводной, или донаучный этап, 
который отождествляется с различными испытаниями в школах писцов Древнего 
Вавилона и жрецов Древнего Египта; психометрико-структуралистический этап 
становления тестов под знаком научности (педагогические тесты), который 
датируется началом XX в. и продолжается до 70-х гг. В  70-е гг. XX в. начинается 
психолингвистический, а затем, в 90-х гг., коммуникативный этап тестового 
контроля в обучении иностранным языкам. 
 Период коммуникативного тестирования связан с разработкой проблемы 
коммуникативной компетенции. Исходя из основной цели обучения иностранным 
языкам — формирование коммуникативной компетенции, в качестве объектов 
тестирования стали выделять практические умения. Коммуникативный тест 
призван выявить степень сформированности коммуникативных умений, т. е. 
способности тестируемого решать практические задачи вербальными средствами.  
Устный перевод, будучи одной стороной владения иностранного языка, входит 
в категорию коммуникативной кампентенции, тест по устному переводу должен 
приводиться по основам коммуникативного тестирования. Поэтому 















работы. Ведь как в России, так и в Китае, многие ученые взяли принципы 
коммуникативного теста за основу составления тестов. Но ныне в нашей стране 
исследование тестирования устного перевода ещё ограничено в пределах 
тестирования устного перевода английского языка. Зато нашлось немного статей о 
сертификационных тестах по устному переводу английского языка. Методы 
исследования тестов по переводу английского языка оказывает нам тоже немалую 
помощь и дают нам главные направления разработки в проблематике теста по 
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